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Fig. 1 : Localisation des secteurs à l’intérieur de la municipalité de Almadén 
de la Plata.
Fig. 1: Location of survey areas within the municipality of Almadén de la   
Plata.474
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Résumé
Cette étude décrit les résultats préliminaires de la période du travail de camp (2000-2002) d’un projet adressé à l’étude du 
phénomène mégalithique à Almadén de la Plata (Séville, Andalousie-Espagne), réalisé par les universités de Séville et Southamp-
ton ensembles. D’un côté, il poursuit la compréhension des dimensions, spatiale et paysagère, de ce phénomène dans la région, 
où la densité et la diversité des monuments mégalithiques sont très élevées. Donc, tout cela impliqua la prospection de surface 
systématique de certaines zones désignées dans le but d’obtenir une base empirique sur laquelle analyser sa distribution spatiale 
(rapports entre les monuments, entre les monuments et les aires d’emplacement et entre les monuments et les éléments paysagers). 
De l’autre côté, le projet s’intéresse à des aspects de l’organisation interne des enterrements mégalithiques dans la région. De cette 
façon, la fouille réalisée au Dolmen de Palacio III, a favorisé la récupération du registre archéologique d’un tholos de l’Âge du 
Cuivre presque intact, ainsi que l’obtention d’une information sur les formes de réutilisation de monuments mégalithiques entre le 
Néolithique et l’Âge du Fer.
Abstract
This paper describes the results of the fieldwork stage (2000-2002) of a project dealing with the megalithic phenomenon in Al-
madén de la Plata (Sevilla, Andalusia, Spain), carried out jointly by the universities of Seville and Southampton. On the one hand, 
this project aims to understand the spatial and landscape dimensions of the megalithic monuments of this region, where the density 
and diversity of such monuments is very high. This has involved systematic surface survey of a number of designated areas in order 
to provide the empirical basis from which to understand spatial distributions (relationships between the monuments themselves, 
between the monuments and settlement areas and between monuments and landscape features). On the other hand, this project is 
looking at aspects of the internal organisation of megalithic burials in the area. Thus excavations carried out at the site of Dolmen 
de Palacio III have permitted the retrieval and recording of an almost completely intact Copper Age tholos tomb, as well as provi-
ding extremely useful information about patterns of re-use of the monument between the Neolithic and the Iron Age.
Resumen
Este trabajo describe los resultados preliminares de la fase de trabajo de campo (2000-2002) de un proyecto dirigido al estudio 
del fenómeno megalítico en Almadén de la Plata (Sevilla, Andalucía, España) realizado conjuntamente por las universidades de 
Sevilla y Southampton. Por una parte se persigue la interpretación de las dimensiones espacial y paisajística del megalitismo en la 
región, donde la densidad y diversidad de las construcciones megalíticas son muy elevadas. Por tanto, ha supuesto la prospección 
superficial sistemática de unas áreas designadas con el objeto de obtener una base empírica sobre la cual analizar su distribución 
espacial (relaciones entre los monumentos, entre los monumentos y las áreas de asentamiento y entre los monumentos y los elemen-
tos paisajísticos). Por otra parte, el proyecto se interesa por aspectos de la organización interna de los enterramientos megalíticos 
en la zona. Así, la excavación llevada a cabo en el sitio de Dolmen de Palacio III ha permitido la recuperación del registro arqueo-
lógico de un tholos de la Edad del Cobre casi completamente intacto, así como la obtención de datos muy sugerentes sobre pautas 
de reutilización de monumentos megalíticos entre el Neolítico y la Edad del Hierro.
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1. Introduction: le « Projet du Paysage 
des Grandes Pierres »1.
Entre 2000 et 2002, une équipe archéologique 
composée de membres des Universités de Séville 
et de Southampton a effectué des recherches sur le 
terrain dans la région d’Almaden de la Plata dans 
la province de Séville, Andalousie. La nécessité de 
ce travail est née dans le cadre des stratégies de 
développement rural initiées par les collectivités 
locales de la région de la Sierra Norte de la Pro-
vince de Séville, qui portent sur la documentation 
et dissémination du patrimoine archéologique de 
la région. Toutefois, l’envergure de nos activités 
et les buts de nos recherches vont bien plus loin 
que cela et nous envisageons le projet comme un 
moyen de développer un cadre de connaissances 
empiriques pour l’analyse du phénomène mégali-
thique dans le sud-ouest de l’Espagne en général.
En 1989, un inventaire des structures mégalithi-
ques de la province de Séville fut réalisé, identi-
fiant un total de 41 structures et 13 tumulus clas-
sifiés  comme  étant  de  « possibles  mégalithes » 
(Barrionuevo & Salas 1991). Plus récemment, une 
version multimédia augmentée de ce catalogue a 
fait passer le nombre de structures identifiées avec 
confiance à 65. Malgré la grande densité (et le ca-
ractère impressionnant de quelques-uns des monu-
ments), notre connaissance actuelle du phénomène 
mégalithique dans la province de Séville, et dans la 
majeure partie du sud-ouest espagnol, reste assez li-
mitée et fragmentaire. Deux facteurs semblent être 
la cause de ceci : une empirique et l’autre épisté-
mologique. D’abord, une grande partie de ces mo-
numents a été explorée avant l’utilisation répandue 
des techniques scientifiques de saisie et d’analyse 
de données. La seule construction mégalithique du 
sud-ouest espagnol dont on peut considérer l’étu-
de et la publication satisfaisantes (y compris des 
datations radiométriques et l’analyse scientifique 
des matériaux organiques et inorganiques) est le 
dolmen de Alberite, Cadiz (Ramos Muñoz & Gi-
les Pacheco 1996). Ensuite, d’une perspective plus 
épistémologique, depuis la publication par G. et V. 
Leisner de leur impressionnant catalogue des mé-
1 Le titre complet du projet est «El Paisaje de las Grandes 
Piedras. Comunidades Constructoras de Megalitos de Sierra 
Morena Occidental. Proyecto de Documentación del Patri-
monio Arqueológico de Almaden de la Plata (Séville, Espa-
gne)». Le projet a reçu le support financier du plan LEADER 
de la Commission Européenne et des subventions plus modes-
tes des Universités de Bradford, Séville et Southampton.  
1. Introduction: the ‘Landscape of the 
Large Stones’ project1.
Between  2000  and  2002,  an  archaeological 
team including participants from the universities 
of Seville and Southampton have been undertak-
ing fieldwork in the municipality of Almadén de la 
Plata, in the province of Seville, Andalucía. The 
need for this field research stems from the strategy 
of rural development put forward by the local au-
thorities of the Sierra Norte region of Seville prov-
ince, which focuses on documentation and dissem-
ination of the local archaeological resource. The 
scope and aims or our research go well beyond 
this, however, and the project is envisaged by us as 
a vehicle to develop an empirically-based knowl-
edge framework for the analysis of the megalithic 
phenomenon in southwest Spain as a whole.
In 1989, an inventory of megalithic structures 
located within Seville province was carried out, 
producing a figure of 41 structures and 13 mounds 
that  were  classified  as  ‘possibly  megalithic’  in 
character (Barrionuevo & Salas 1991). More re-
cently,  an  enlarged  multimedia  version  of  that 
catalogue (IAPH 2000) has increased the number 
of  positively  identified  structures  to  65.  Despite 
the generally high density (as well as the impres-
sive  character  of  some  of  the  monuments),  our 
present knowledge of the megalithic phenomenon 
in Seville province, and indeed most of southwest 
Spain, remains narrow and fragmentary. Two fac-
tors seem to account for this: one empirical and 
the other more epistemological. First, a significant 
proportion of these monuments were explored be-
fore the widespread use of scientific techniques of 
recording and data analysis in fieldwork. The only 
megalithic construction in the Spanish southwest 
that can be considered to have been comprehen-
sively studied and published (including radiomet-
ric dating and scientific analysis of organic and 
inorganic materials) is the Dolmen de Alberite, 
Cádiz  (Ramos  Muñoz  y  Giles  Pacheco  1996). 
From a more epistemological perspective, in the 
1 The full title of the Project is “El Paisaje de las Grandes 
Piedras. Comunidades Constructoras de Megalitos de Sierra 
Morena Occidental. Proyecto de Documentación del Patrimo-
nio Arqueológico de Almadén de la Plata (Sevilla, Spain)”. 
This project has received its main financial support from the 
LEADER Plan of the European Commission with smaller re-
search grants provided by the universities of Bradford, Seville 
and Southampton.
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galithes du Sud Ibérique il y a plus de cinquante 
ans (Leisner & Leisner 1943 ; 1959), la plupart des 
études des traditions mégalithiques de cette région 
ont été centrées sur des questions de typologie - la 
description et classification des monuments selon 
leur architecture - ou bien sur le thème de la chro-
nologie relative de ces structures. 
Sans  oublier  la  complexité  des  précédents 
scientifiques et les limitations du registre archéo-
logique, le Projet du Paysage des Grandes Pierres 
fut conçu comme une opportunité de réaliser une 
expérience contrôlée durant laquelle il était pos-
sible de poser de nouvelles questions à une base 
de données archéologiques et scientifiques entiè-
rement nouvelle. Notre recherche a pris deux for-
mes : prospection et fouilles archéologiques. Des 
prospections de surface intensives ont eu lieu dans 
le but de rassembler des données sur les modes 
d’occupation de la région dans le cadre desquels 
le mégalithisme s’est développé. Presque aucune 
information sur l’occupation de la région au Néo-
lithique, Âges du Cuivre et du Bronze n’existait 
pour le secteur de la Sierra Norte de Séville aux 
alentours d’Almaden de la Plata avant le début du 
Projet du Paysage des Grandes Pierres. En pa-
rallèle, deux saisons de fouilles archéologiques se 
sont déroulées sur le site de Dolmen de Palacio 
III, qui a constamment fourni des données neuves 
et pertinentes. 
2. La prospection de surface autour 
d’Almaden de la Plata.
Un des objectifs clé de ce travail sur le terrain, 
effectué en 2000-2002, était la contextualisation 
du  phénomène  mégalithique  dans  le  cadre  plus 
large de l’occupation humaine dans cette région. 
Malgré l’identification d’une douzaine de monu-
ments durant les deux dernières décennies, aucun 
lieu d’habitation préhistorique n’avait été identifié 
avant que ne commence ce projet. La prospection 
intensive de surface était divisée en trois zones 
principales  appelées  « micro-modules  d’analyse 
spatiale » A (7,4 km2), B (9,37 km2) et C (8,2 km2). 
La prospection de surface a permis d’identifier un 
total de 22 nouveaux sites préhistoriques dans une 
decades since G. and V Leisner published their im-
pressive catalogue of southern Iberian megaliths 
half a century ago (Leisner & Leisner 1943; 1959) 
most discussion about the megalithic tradition in 
this area has centred either on issues of typology 
– the description and classification of the monu-
ments according to their architectural plan – or on 
relative chronology. 
Bearing in mind the complexity of the scientific 
precedents  and  the  limitations  of  the  available 
evidence,  the  Landscape  of  the  Large  Stones 
Project  was  conceived  as  an  opportunity  to 
carry out a controlled experiment in which new 
questions could be asked of an entirely new set of 
scientific data. Our fieldwork has taken two forms: 
survey and excavation. Intensive surface surveys 
have been carried out in order to gather evidence 
about  the  settlement  patterns  within  which  the 
megalithic phenomenon took place. Virtually no 
information  about  Neolithic,  Copper  or  Bronze 
Age  settlements  was  available  for  the  Almadén 
sector of Sierra Norte de Sevilla before the start 
of this project. In addition, two excavation seasons 
have been undertaken at the Dolmen de Palacio 
III, a site that has consistently yielded fresh and 
relevant evidence.
2. Survey at Almadén de la Plata.
One of the main interests of the fieldwork car-
ried out in 2000-2002 was the contextualisation of 
the megalithic phenomenon within a wider frame-
work of human occupation in the area. Although a 
dozen monuments had been identified during the 
last two decades, no prehistoric settlements had 
been located prior to the start of the project. Thus 
intensive surface survey was planned along three 
main transects termed ‘micro-modules of spatial 
analysis’: A (7.40 km2), B (9.37 km2), and C (8.2 
km2). In total, the surface surveys identified 22 new 
prehistoric sites within an area of c. 25 km2, in-
cluding 8 settlements and 7 previously unrecord-
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zone d’environ 25 km2. Parmi ceux-ci figurent 8 
lieux d’occupation et 7 constructions mégalithi-
ques qui n’avaient jamais été remarqués aupara-
vant. Ainsi, le nombre total des constructions mé-
galithiques identifiées sur la municipalité d’Alma-
den est maintenant de 21. Ces constructions sont 
sévèrement endommagées et la plupart des tertres 
ont été anéantis par le labourage des terres. Les 
tumulus  de  plan  généralement  rectangulaire  ou 
pseudo-rectangulaire au sol prédominent, norma-
lement avec un espace central unique et de petite 
taille (5 à 6 mètres de long, les tumulus ne dépas-
sant pas 15 mètres de diamètre).    
L’identification  de  nouveaux  sites  préhistori-
ques, lieux d’occupation et monuments mis à part, 
nos recherches sur le terrain ont voulu recueillir 
des données archéologiques de tous genres. Ceci 
a inclus un relevé micro-topographique de gran-
de précision de tous les dolmens qui sert à la fois 
d’archives de leur état de préservation actuel et de 
source de données pour faciliter les futurs travaux 
sur l’emplacement des monuments dans leurs pay-
sages respectifs. Ce relevé fut effectué avec un 
équipement GPS de pointe qui permet une marge 
d’erreur de 2 à 3 cm en horizontal et de 4 à 8 cm 
en vertical. Ensuite, des échantillons des pierres de 
construction des monuments ont été prélevés afin 
de les caractériser au moyen de techniques archéo-
métriques. Cette étude cherche à identifier d’éven-
tuelles  tendances  dans  l’utilisation  de  la  pierre 
dans  l’architecture  des  monuments,  que  ce  soit 
pour des raisons pratiques (dureté, facilité d’ex-
ploitation) ou symboliques (couleurs, textures) et 
permettre de comparer ces tendances quant à cel-
les observées pour les objets en pierre, votifs ou 
funéraires, trouvés à l’intérieur des monuments2. 
L’échantillonnage  pédologique  de  certains  ter-
tres a été réalisé en 2000 dans le but d’établir une 
première  caractérisation  des  possibles  paléosols 
préservés sous les tertres. Enfin, et comme partie 
intégrante d’une étude plus vaste de l’archéoastro-
nomie mégalithique dans le sud-ouest espagnol, 
l’orientation astronomique de toutes les structures 
documentées a été relevée.
2 Une première étude réalisée dans cette direction est celle 
d’une série de mailloches (betils) trouvées autour de l’entrée 
du dolmen de Palacio IV qui se trouve à 200 mètres à peine 
au sud-ouest du Dolmen de Palacio III. Ces mailloches sont 
fabriquées à partir de nodules de roche volcanique très rare 
et manifestent une structure concentrique assez particulière 
(Polvorinos et alii, 2002). 
ed megalithic constructions. The total number of 
megalithic constructions identified within the mu-
nicipality of Almadén is now 21. Typically, mega-
liths in this area are severely damaged, with most 
mounds having been ploughed away. Megalithic 
constructions are commonly rectangular or pseu-
do-rectangular in plan, apparently with a single 
central space and generally of small size (5 to 6 
metres in length with mounds no more than 15 me-
tres in diameter).
Apart from the identification of new prehistoric 
settlements and megalithic sites, the fieldwork car-
ried out has involved the collection from them of 
various kinds of data. This has included establish-
ing a high-precision micro-topographic survey of 
all dolmens both as a record of their current state 
of preservation, and also to facilitate future inves-
tigations of their landscape setting. These surveys 
were carried out with high-precision GPS equip-
ment  providing  a  horizontal  precision  typically 
around 2-3cm (4-8cm vertical). Second, samples 
of the stones used for the construction of the monu-
ments have also been obtained in order to char-
acterise them petrologically through archaeomet-
ric techniques. This study is oriented towards the 
discovery of patterned uses of rocks in the archi-
tecture of the monuments, whether for functional 
(resistance, workability) or symbolic (colours, tex-
tures) purposes, and their comparison with stone 
types used for votive or funerary artefacts found 
inside them2. Third, pedological sampling of vari-
ous mounds was carried in the summer 2000 to 
establish a preliminary characterisation of pos-
sible palaeosols preserved beneath the mounds. 
Finally, the astronomical orientation of all docu-
mented structures has been recorded as part of a 
larger study of megalithic archaeoastronomy in 
the Spanish southwest.
2 The first study carried out in this regard has concerned 
a series of betils found around the entrance of dolmen de 
Palacio IV, which is located barely 200 metres southwest of 
Dolmen de Palacio III. These betils are made of very rare 
nodules of volcanic rock that display a specific concentric 
structure (Polvorinos et al. 2002).
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3. Fouille du Dolmen de Palacio III.
Le deuxième objectif de ce programme de re-
cherche était la fouille d’un monument mégalithi-
que type, à savoir le Dolmen de Palacio III. Le site 
se trouve au sommet d’une colline basse, surplom-
bant une vallée plate, elle-même dominée par une 
crête plus haute. La colline a la forme d’un tertre 
allongé qui s’élève rapidement du côté nord-ouest 
avec une pente plus douce au sud et à l’est. La 
fouille a révélé qu’un minimum de trois structu-
res (nommées Structures 1, 2 et 3) sont présentes, 
suivant l’alignement nord-ouest / sud-est de la col-
line, et que chaque structure, du point de vue chro-
nologique, architectural et fonctionnel, représente 
une phase d’activité différente (Fig. 2).
3. Excavation at Dolmen de Palacio III.
The second major aspect of the fieldwork carried 
out as part of this project involved the excavation 
of a sample megalithic monument, namely Dolmen 
de Palacio III. This site is situated on a low hill, 
overlooking a level valley, but in turn overlooked 
by a higher ridge. The hill itself is in the form of an 
elongated mound, rising steeply at the northwest-
ern end and sloping more gently towards the south 
and east. As revealed by the excavation, the monu-
ment is in fact composed of at least three features 
(referred to as Structures 1, 2 and 3), ranged along 
the hill from northwest to southeast, each structure 
representing a distinct phase of activity in terms of 
chronology, architecture and function (Fig. 2).
Fig. 2 : Topographie haute résolution du Dolmen de Palacio III avant les fouilles. 
Fig. 2: High resolution topography of Dolmen de Palacio III before excavation.
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La Structure 1 se trouve à l’extrémité nord-est 
de la colline et semble être la plus ancienne. Elle 
est de plan plus ou moins rectangulaire et semble 
correspondre à un monument de type dolmen de 
galeria  (dolmen  à  couloir  dans  la  terminologie 
française) d’environ cinq mètres de long et déli-
mité par une série d’orthostates dont la moitié a 
maintenant disparu. La localisation du monument 
sur la partie la plus haute de cette levée de terrain 
démontre  qu’elle  est  naturelle.  Le  monument  a 
pu être placé intentionnellement au point le plus 
proéminent, ne nécessitant ainsi qu’un petit ap-
port pour donner l’impression d’un tertre bien plus 
important.  Malheureusement,  la  fouille  a  révélé 
que ce monument a été sévèrement endommagé 
par le passé, en une ou plusieurs occasions, allant 
jusqu’au démontage des orthostates et pierres de 
couverture. Aucun élément permettant la datation 
de la structure ne fut découvert et tous les niveaux 
stratigraphiques à l’intérieur du monument conte-
naient des matériaux modernes, indiquant claire-
ment qu’aucun des niveaux anciens n’a survécu 
intact. L’unique élément assurément préhistorique 
trouvé dans la chambre fut un fragment de céra-
mique provenant du bord d’une assiette de l’Âge 
du Cuivre de type « borde almendrado ». Bien que 
cette trouvaille puisse être associée à la première 
utilisation du dolmen à couloir, il est plus probable 
qu’elle soit liée à une seconde phase d’utilisation, 
peut-être liée à la construction de la Structure 2 
(décrite ci-dessous).
Plus intéressant peut-être est le matériel trouvé 
sous un des orthostates du côté nord du dolmen 
qui apparemment est tombé vers l’intérieur de la 
chambre (il est bien sûr possible que la pierre ait été 
basculée intentionnellement jusque dans cette po-
sition). Durant la fouille, cette pierre a été soulevée 
à l’aide d’une grue. Au-dessous a été découverte 
une cache d’objets de parure. Parmi ces objets, se 
trouvaient un bon nombre de perles d’ambre, trois 
bagues de métal (probablement d’argent) et deux 
cristaux de roche, un vert et l’autre incolore. Ces 
objets sont en cours d’étude et leur date précise 
n’est toujours pas connue mais il se peut que ces 
objets furent placés dans le dolmen bien après que 
celui-ci ne fut plus utilisé par les communautés qui 
ont construit les monuments mégalithiques de la 
région et furent associés à la réutilisation plus tar-
dive du site comme lieu d’enterrement de créma-
Structure 1 is located at the northeastern end of 
the hill, and appears to be the earliest construc-
tional  event.  It  is  approximately  rectangular  in 
plan and seems to have been a dolmen de galería 
in Spanish terminology (passage grave in English) 
approximately five metres long and delimited by a 
series of orthostats, half of which are now missing. 
The location of the structure on the highest part 
of the hill is noticeable, and excavated sections 
show it to be a primarily natural form. It is pos-
sible therefore that the passage grave was care-
fully located to make maximum use of the existing 
terrain, necessitating only the addition of a small 
mound to give the impression of a far more signifi-
cant tomb. Unfortunately, excavation revealed that 
this monument had been severely damaged in the 
past, including the removal (possibly for re-use) of 
the missing uprights and capstones. No dating evi-
dence was recovered, and all of the stratigraphic 
deposits within the structure contained modern ma-
terials so it was apparent that none of the original 
levels had survived undisturbed. The only clearly 
identifiable prehistoric item found within the cham-
ber deposits was the rim of a Copper Age ceramic 
plate (of ‘borde almendrado’ type). Although this 
may relate to primary use of the passage grave, it 
is more likely to be secondary, possibly related to 
the construction of Structure 2 (discussed below).
Of greater interest may be a find from below one 
of the northern orthostats, which had apparently 
collapsed southwards into the chamber (although 
it is of course possible that it had been deliber-
ately toppled into this position). During the exca-
vation this orthostat was lifted with the help of a 
crane and beneath the fallen upright was found a 
small ‘hoard’ of jewellery items, apparently care-
fully hidden. This comprised a number of amber 
necklace beads, three metal rings (probably silver) 
and two nodules of rock crystal (probably quartz, 
one green and one white). These artefacts are cur-
rently being studied, and their precise date is not 
yet known, but it may be that this set of objects 
was placed in the dolmen long after it had ceased 
to be used by the megalith-building communities 
of the area, possibly in connection with the later 
re-use of the site for cremation burial (see below). 
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tions (voir ci-dessous). Peut-être ces objets repré-
sentent une cachette d’objets de valeur qui, pour 
une raison inconnue, n’a jamais été récupérée par 
son propriétaire, ou peut-être les objets étaient une 
offrande  votive,  effectuée  par  une  communauté 
postérieure  reconnaissant  l’importance  de  cette 
structure antérieure.
A environ 6 mètres plus à l’est suivant l’arête de 
la colline, la Structure 2, un tholos, fut découverte. 
Originellement, on pensait que les pierres visibles 
en surface représentaient une continuation de l’en-
trée du couloir du dolmen, mais la fouille a identi-
fié une tombe indépendante formée par une cham-
bre circulaire d’environ 2,5 mètres de diamètre et 
par un couloir court de 2 mètres sur l’axe est-ouest, 
ce qui confère au monument une longueur totale 
de presque 4,5 mètres. De nombreuses tombes de 
type tholos dans le sud espagnol (Garcia Sanjuan 
& Hurtado Pérez 2001), possèdent une chambre 
creusée dans le substrat jusqu’à environ 1 m de 
profondeur. Les parois de la chambre du monument 
étaient revêtues de dalles de fine ardoise locale de 
couleur verte et bleue. Une première inspection de 
ces dalles indique qu’elles étaient à l’origine pein-
tes avec des motifs en rouge et noir. La voûte qui 
couvre la chambre s’appuie sur la surface naturelle 
du sol et sur ces mêmes dalles d’ardoise. Elle était 
construite par des rangées successives de blocs de 
calcaire de 25 à 40 centimètres en moyenne qui 
se chevauchaient jusqu’à former la voûte. Creusée 
plus profondément encore dans la roche et sous le 
niveau du sol de la chambre, une fosse irrégulière, 
grossièrement  circulaire  avec  les  bords  arrondis 
se trouvait du coté sud de la chambre. Dans cet-
te fosse était déposé un assortiment de pierres, y 
compris un fragment de pierre travaillée (peut-être 
une stèle). Une seconde stèle fut trouvée en posi-
tion verticale dans le remplissage supérieur de la 
partie nord-est de la chambre. Elle porte une enco-
che à sa base et à son origine était peinte. D’autres 
éléments d’art mégalithique ont été identifiés sur 
l’une des pierres du couloir et sont actuellement en 
cours d’étude par Drs P. Bueno and R. Balbin.                      
       
La première couche archéologique de la cham-
bre était très bien préservée. Plus de 150 objets 
avaient été placés sur le sol et empilés près des 
parois. Cette couche contenait 37 lames de pierre, 
55 pointes de flèche de types variés, 55 récipients 
de  céramique,  7  objets  de  caractère  ornemental 
This may have been a temporary cache of valu-
ables that was unintentionally not retrieved by its 
owner, although it is equally possible that the de-
posit represents a votive deposit, made by a later 
community in recognition of the significance of the 
earlier structure.
Some 6 metres further east along the top of the 
mound Structure 2, the tholos, was found. Initially 
thought to be a continuation of the entrance pas-
sage of the dolmen, on excavation this proved to be 
a separate tomb consisting of a circular chamber 
around 2.5 metres in diameter with a short pas-
sage about 2 metres long that on an east-west axis, 
making the main axis of the monument nearly 4.5 
metres in total length. As with many tholos tombs 
throughout  southern  Spain  (García  Sanjuán  & 
Hurtado Pérez 2001), the chamber is cut into bed-
rock to a depth of about a metre. The sides of the 
chamber of this monument were lined with slabs 
of fine local green and blue slate. Preliminary in-
spection suggests that these slates were originally 
painted with various motifs in red and black. Rest-
ing  on  the  natural  surface  and  running  exactly 
around the top of the slate lining was a corbelled 
vault constructed of several courses of rectangu-
lar blocks of limestone with an average maximum 
length of between 25 and 40 centimetres. Cut fur-
ther into the bedrock below the level of the cham-
ber floor on the southern side of the chamber was 
an irregular sub-circular pit with rounded sides. 
In this pit, a variety of different stones, including 
one large fragment of a dressed stone (possibly a 
‘stele’) had been placed. A second stele was found 
lying vertically across the upper half of the filling 
of the northeastern quadrant of the chamber. This 
displays a notch at the base and was originally 
painted.  Other  elements  of  megalithic  art  have 
been identified on one of the passage uprights and 
are currently being studied by Drs Bueno and Bal-
bín Behrmann.
The  primary  deposit  within  the  tomb  was 
extremely well preserved. More than 150 objects 
had  been  placed  on  the  floor  of  the  tomb  and 
stacked  around  the  edges  of  the  chamber.  The 
deposit comprised 37 stone blades, 55 arrowheads 
of various types, 55 ceramic vessels, 7 objects of 
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ou cultuel (y compris une idole anthropomorphe), 
36 objets de pierre divers (y compris trois haches 
polies et une hallebarde), et un objet en cuivre à 
l’heure  actuelle  non  identifié.  Cet  ensemble  fut 
découvert in situ et dans un excellent état de pré-
servation avec une grande partie des céramiques 
intactes. L’état de préservation des os était toute-
fois très mauvais à cause de l’acidité élevée du sol 
dans cette zone (Fig. 3 et 4).
ornamental  or  cultic  character  (including  one 
anthropomorphic  idol),  36  other  miscellaneous 
stone objects (including three polished axes and 
a  halberd),  and  one  as  yet  unidentified  copper 
artefact.  This  assemblage  of  objects  was  found 
broadly  in  situ  and  in  an  excellent  state  of 
preservation,  with  many  of  the  vessels  intact. 
The state of preservation of bone was, however, 
extremely poor owing to the high acidity of the 
local soil (Fig. 3 and 4). 
(Pointes de
flèches)
(os)
(haches)
(lames)
(poterie)
Fig. 3 : Répartition des artefacts à l’intérieur de la chambre du Dolmen de Palacio III.  
Fig. 3: Distribution of artefacts inside the Dolmen de Palacio III tholos chamber.
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Fig. 4 : Dernière étape de la fouille du tholos. Dans la moitié nord, la roche-mère a été atteinte ; la moitié 
sud est prête pour la fouille.
Fig. 4: Late stage in the excavation of the tholos. In the northern half the bedrock has been reached; the 
southern half of the deposit is ready for excavation.
La Structure 3 se trouvait entre le dolmen et le 
tholos. Cette structure semblait prendre la forme 
d’un  cairn  rectangulaire  de  petites  dimensions 
(environ 2 mètres de large) avec des destructions 
importantes causées par le labourage. Sa fouille a 
permis d’identifier deux fosses peu profondes qui 
s’entrecoupaient, creusées dans la roche et couver-
tes par d’irrégulières dalles de pierre. Les fosses 
contenaient une couche sombre, une terre riche-
ment organique avec d’abondants restes humains 
et de bois brûlé, ainsi que quelques fragments de 
céramique  irrégulière  de  mobilier  funéraire.  Un 
échantillon du bois brûlé a donné une date radio-
carbone autour des VIIIe et VIe siècles cal BC, in-
diquant la réutilisation du site pour les pratiques 
funéraires de l’Âge du Fer.
Structure 3 was found between the dolmen and the 
tholos. This structure first appeared as a small qua-
drangular cairn about 2 metres across, considera-
bly denuded probably by ploughing. Excavation 
of this structure revealed two shallow intercutting 
pits dug into the bedrock and covered by several 
irregularly shaped slabs. These pits contained de-
posits of dark, highly organic soil with abundant 
human remains and charred wood, together with 
fragments of a hand-thrown coarse pottery as gra-
ve goods. A sample of the charred wood gave a ra-
diocarbon date between the 10th and 8th centuries 
cal BC, clearly identifying this as Late Bronze Age 
– Early Iron Age funerary re-use of the site.
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4. La signification plus large : 
l’idée de Permanence.
Les fouilles réalisées sur le Dolmen de Palacio 
III ont fourni des données archéologiques de gran-
de valeur pour l’analyse du phénomène mégalithi-
que dans cette région. Tout le matériel est mainte-
nant en cours d’étude et il serait donc prématuré de 
formuler des conclusions trop fermes. Cependant, 
il est clair que le site présente une série d’éléments 
de grand intérêt qui permettent de mettre à l’essai 
de manière empirique le modèle théorique proposé 
pour ce projet.
En particulier, l’évidence que ce site a fourni 
concernant la dimension du mégalithisme que nous 
nommons « Permanence » (Garcia Sanjuán 2000) 
est très intéressante. Ceci est relatif à la manière 
dont des communautés plus tardives (parfois beau-
coup plus tardives) se trouvant face à ces structures 
mégalithiques, les reconnaissaient, les respectaient 
et les réinterprétaient dans un nouveau contexte. A 
Palacio III, la première phase d’activité que nous 
observons est celle liée au dolmen à couloir qui a 
dû être construit durant le Néolithique ou dans les 
premiers moments de l’Âge du Cuivre. Ce monu-
ment a pu déjà être un produit matériel de perma-
nence, faisant partie de ce que Bradley appelle « le 
passé dans le passé » (2002a). Bien que son poten-
tiel archéologique soit réduit du fait de son pillage, 
il est néanmoins clair que ce monument a servi de 
lieu important pour au moins deux communautés 
postérieures qui ont choisi de placer leurs propres 
monuments funéraires en fonction de celui- ci.
Durant l’Âge du Cuivre, une seconde structure 
mégalithique, la tombe de type tholos, fut construi-
te quelques mètres devant l’entrée du dolmen, sur 
le même alignement. Cette structure contenait non 
seulement les restes des morts mais aussi les objets 
prescrits pour les accompagner (récipients, lames 
et pointes de flèches), des pierres du « Paysage des 
Grandes Pierres » et des fragments de « stelae » 
qui ont pu auparavant faire partie de sites céré-
moniels distincts. Ces pratiques rappellent un peu 
l’incorporation de menhirs décorés dans la struc-
ture de certains dolmens bretons (Patton 1993).
        
Plusieurs centaines d’années après l’abandon et 
la destruction partielle de ces deux structures, une 
4. The wider significance: Permanence.
The excavation carried out at the Dolmen de 
Palacio III site has yielded extremely valuable new 
information for the analysis of the megalithic phe-
nomenon in the area. All the evidence is currently 
in the process of being studied, and it would the-
refore be premature to draw any firm conclusions. 
It seems clear, however, that the site embodies a 
series of elements of great interest for empirical 
testing of the theoretical framework put forward 
for this project.
Of particular interest is the evidence that the 
site provides with respect to the dimension of me-
galithic  architecture  that  we  have  described  as 
permanence (García Sanjuán 2000). This relates 
to the ways in which later (sometimes much later) 
communities who encounter megalithic structures 
engage, respect and reinterpret them within a new 
context. At Palacio III, the first activity we can re-
cognise is the megalithic passage grave that must 
have  been  constructed  during  the  Neolithic  or 
earliest Copper Age. As such, the megalithic pas-
sage grave itself may already have been a material 
product of permanence: part of what Bradley has 
termed ‘the past in the past’ (2002a). Although its 
archaeological potential is reduced because it is 
entirely robbed out, it is nonetheless clear that this 
monument acted as a focus for at least two later 
communities who chose to situate their own fune-
rary monuments in relation to it. 
In the Copper Age, a second megalithic struc-
ture, the tholos tomb, was constructed a few me-
tres in front of the entrance to the passage gra-
ve, and on the same alignment. It contained not 
only the remains of the dead and the prescribed 
accompaniments for them (such as pots, blades 
and arrowheads) but also stones from around the 
‘Landscape of the Big Stones’ and parts of dressed 
‘stelae’ which may have previously been part of 
entirely different ceremonial sites. Such practices 
recall, in a small way, the incorporation of deco-
rated menhirs into the structures of several Breton 
tombs (Patton 1993).
Many  hundreds  of  years  after  both  of  these 
structures  had  been  abandoned  and  partly  des-
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communauté de la région a reconnu le site comme 
un centre sacré. Influencés peut-être par les nou-
velles pratiques et par les objets exotiques qui de-
venaient  accessibles  aux  communautés  côtières, 
ces gens ont revisité ce site comme un site sacré et 
ont utilisé l’espace entre les tombes pour enterrer 
des restes osseux incinérés, couvrant le tout d’un 
autre cairn.
Il est clair que cet aspect de la tradition mégali-
thique - la manière dont elle fossilise l’importance 
de certains lieux et leur confère une importance 
comme lieu ou centre sacré qui sont utilisés pour 
des activités cérémonielles durant de longues pé-
riodes - est en fait un phénomène répandu. Par-
tout où nous voyons des sites mégalithiques, des 
Iles  Britanniques  jusqu’à  la  Péninsule  ibérique, 
nous observons que les lieux importants, signa-
lés au moyen de grandes pierres, ont tendance à 
vaincre  nos  minutieuses  chronologies.  Peut-être 
ne sera-t-il jamais possible de comprendre clai-
rement comment ces communautés comprenaient 
les expressions matérielles du passé qu’elles ren-
contraient ; par exemple si elles se rappelaient que 
les monuments de Palacio III furent construits par 
leurs ancêtres, ou s’ils étaient attribués aux forces 
surnaturelles dans les cosmologies locales. Pour-
tant, il est clair que d’une manière ou d’une autre, 
la mémoire de ce passé mégalithique était encore 
vivante pour les personnes de Palacio III à l’Âge 
du Fer.
troyed, the community in the area again recognised 
the site as a sacred locus. Influenced, perhaps, by 
the novel practices and exotic artefacts that were 
becoming available to coastal communities, they 
again revisited Palacio III as a sacred site and 
used the space between the tombs for the interment 
of cremated remains, covered by another cairn of 
stones. 
It is clear that this aspect of the megalithic tra-
dition – the way in which it fossilises the importan-
ce of places and establishes them as active foci for 
ceremonial activity over very long periods of time 
– is actually a very widespread phenomenon. Eve-
rywhere we look at megalithic sites, from the Bri-
tish Isles to Iberia, we see that significant places 
marked by large stones have a tendency to defeat 
our chronological niceties. It may never be clear 
how these later communities understood the mate-
rial remains that they encountered – whether, for 
example, earlier monuments at Palacio III were 
remembered as funerary structures that had been 
built by ancestors, or whether they were attributed 
to supernatural activity within local cosmologies, 
but it is clear that in some way the memory of the 
megalithic past was still alive for the people of Pa-
lacio III in the early Iron Age.
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